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ACTUACION DEL 
LONDON'S 
FESTIVAL BALLET 
Ultima de 
PEER GYNT 
Ballet en tres actos y diez cuadros, 
basado en la obra del mismo titulo de He~ IBSEN 
Coreografia de Vaslav ORLIKOWSKY 
Música de Edward GRIEG 
Bocetos y decorados de Edward DELANY 
Vestuario de Yvonne LLOYD. reallzado por Rachelle de Londres 
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PEER GYNT 
B allet en tres actes y diez cuadros, 
basada en la obra del mismo titulo de Henrik IBSEN 
Coreografia de Vaslav ORLIKOWSKY 
Música de Edward GRIEG 
Bocetos y decorades de Edward DELANY 
Vestuario de Yvonne LLOYD, realizado por Rachelle de Londres 
REPARTO 
Peer Gynt ... .... . .. . 
Aase, su madre . . . .. .. . .. . 
Las Ve ci nas . . . . . . . . . .. 
Violinista . . . . 
Ingrid . .. . .. .. . 
Su Madre . .... . .. . 
Su Padre .... . ... . 
Su PTometido . . . . . . . . . . .. 
Sus Amigas .. . .. . ... .. . 
Solv eig .... .. ........... . 
Su Madre ........ . 
Su Padre .. . ... . . . 
Las Pastoras . . . . . 
L a Dama en Verde ... 
EL Rey de los Gnomos 
Un Duende ... 
Cnomos .. 
l' 'la Lady inglesa . . . . . 
Anitra . .. ... ..... . 
Su Acompañante 
Una Loca .. . .. . . . 
Desmond KElLI 
Angela BISHOPP. 
:>teUa ORTON, Geraldine LONG, 
Julia POOLE, Nona TELFORD. 
Max NAT IEZ 
Carmen MA'.I;HE. 
Janet LEWIS. 
Nicholas BENTON. 
Vassilie TRUNOFF. 
Gill ian SHANE, Caro! YULE. 
Lucette ALDOUS. 
Elizabeth COX. 
Ben STEVENSON. 
Joan POTTER, Denise LeCOMP-
TE, Anna DELANY. 
Irina BOROWSKA. 
Tean-Pierre ALBAN. 
Raymond LEWIS. 
Cris tina STERLING, Alain DU-
BREUIL, Susan CLAIRE, Dud-
ley VON LOGGENBURG, Mar-
garet DEW, Kei th MAIDWELL, 
Nona TELFORD, J eremy SUT-
CLIFFE y todo el Cuerpo de 
Baile. 
Joan POTTER. 
Anna·MarJe HOLMES 
David HOLMES. 
Caro! YULE. 
parfums- succès de 
NINA RICCI 
P 11 r i s 
~ ........ ,a...-
Los Patinadores: 
Paso a Dos ... 
Paso a Cuatro 
Gi 'lian SHANE, Barry McGP ATH 
Denise LeCOMPTE, Nona TEL-
FORD, Alain DUBREUIL, Dud-
ley VON LOGGENBURG. 
Mutton-Mu1der (La Mue.r.te) . Jean-Pierre ALBAN. 
Campesinos, Invitades a la Boda, los Cortesanes del Rey de 
la Montafia, Egipcios, Lunaticos, Patinadores, P lañideras, etc. 
ARGUMENTO 
ACTO PRIMERÓ 
CUADRO PRIMERO. EN LA GRANJA DE AASE 
Aase amonesta a su hijo Peer, que en lugar de trabajar, sueña. 
Fantasea que quizas un dia sera Rey. Aparece un desfile de boda 
que festeja el acontecimiento bailando al son de un Violinista cam-
pesino. Ingrid, la amiga de la infancia de Peer, va a casarse con el 
bombre mas rico de la región. Peer quiere seguir el cortejo, pero su 
madre, temiendo lo que pueda hacer, se apone. Mas Peer, aprove-
cbando una distracción de Aase huye hacia el pueblo para pre· 
senciar la fiesta. 
CUADRO SECUNDO. EN LA GRA.NJA DEL NOVIO: LA BODA DE INGRID 
Los invitades saludan la llegada de la pareja y da comienzo la 
fiesta. Poco tiempo después el Novia esta completamente ebrio, lo 
que aprovecha Ingrid para atraer la atención de Peer Gynt, mas 
éste, cautivado por la aparición de Solweig, fragil y tímida joven· 
cita que llega con su-famili~ no•le·hace caso. Ingrid acosa a Peer. 
El Novia celoso, le ruega que lo deje trañqui1o, pero la novia obs· 
tinada no ceja en su empeño. (En este memento se baila el «Hal-
lirlg», danza típica escandinava, muy acrobatica. El Novia incitada 
por los invitades ataca a Peer. Ingrid, furiosa, se arranca el velo 
n\U)Gial, lo tir9-o a los p:es de los concurrentes y h~e con Peer. 
La mucbedumbre irritada por la fuga de la Novia con éste, ataca 
a Aase, dispersandose después. Sólo Solweig se queda para con-
solar a la anciana. 
CuADRO TERCERO. EN LAS MoNTAÑAS 
Ingrid, muy desaliñada, esta desesperada porque Peer ha per-
dido todo interés por ella. En una alternativa de sentimientos eje-
cuta una danza doode ex presa sus diferentes esta dos de animo: 
supllcante, desorientada, furiosa, melancólica... Pero Peer quiere 
ser libre para emprender nuevas aven turas y rechaza todas sus de· 
mostraciones amorosas. Ingr id, despechada se va. Se oye conti.nua-
créés par RAPHAEL 
PÀ RI S 
1 
\ 
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C 1\SCANUECES 
(Acto Il) 
Música de TCHAIKOWSKY 
Coreografia de David LICHINE 
Decorado, Vestuario y producción original 
bajo la supervision de Alexandre BENOIS 
REPARTO 
El Hada de las Peladillas .. . Lucette ALDOUS . 
.El Príncipe-"CascanueGSs-:.-.- .,-.. - John GILPIN. 
Oivertimento; 
Danza círabe .. . 
Danza china ... 
Janet LEWIS, Jean-Pierre AL-
BAN. 
Nona TELFORD, Julia POOLE, 
Alain DUBREUIL. 
Trepak, danza rusa .. . .. . . .. . . . Will iam PERRlE, David LONG. 
Dudley VON LOGGENBURG. 
Danza de ,.Mirli tons" ... Joan POTTER, Gillian SHANE, 
VaLs d e .. Las Flores" . . . 
Gran. Paso a Dos 
Final 
Stella ORTON . 
.3usan CLAIRE. Bridget HEARNE, 
Lesley EVANS, Margaret DEW, 
Elizabeth COX, G a b ri e ll e 
BLAIR, Cris tina STERLING, 
Dellice BRADY, Carolyn SAN-
DERS, A n n a PRICE, J o a n 
LINDSEY, Geraldine LO N G, 
D e n i s e LeCOMPTE, Sheila 
MELVIN, Moya KNOX, Valerie 
SANDERS. 
Lucette ALDOUS, J ohn GILPIN. 
Todo el Conjunto. 
e una~ 
muntaner;, 511 t. 247-8757 
~----------------------J 
b) LA NOCHE DE WALPURGIS 
Ballet en un acto 
Música de GOUNOD, de la ópera «Faust». 
Coreagrafía y producción de Vaslav ORLI.KOWSKY 
Vestuario de Rooy REITER, realizado por Rachelle, de Lo'ldres 
REPARTO 
El Diablo .......... .... . 
Una Ninfa .. .... ........... . 
Un Fauno .... . .... ........... . 
Cleopatra .................... . 
Un Gladiador .............. . 
Apolo ....... ................ . 
Tres Espíritus Infernales . .... . 
Tres Gracias . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Una Cortesana . . . . .. 
Dos F'nunos . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.Ninfas ......... · ......... ... .. . 
Faunos .... .. ..... ........ . 
Heo STEVENSON 
Lucette ALDOUS. 
Barry McGRATH. 
Irioa BOROWSKA. 
Oeamond KELLY 
Nicholas RP.NTON 
Angela BISHOPP, Anoa DELA-
NY, Cristina STERLING. 
Janet LEWIS, Cristine HUGHES, 
Denise LeCOMPTE. 
Genia MELIKOVA. 
Jean-Pierre ALBAN, Raymond 
LEWIS . 
Gillian SHANE, C a r o 1 YULE, 
Sheila MELVIN, Susan CLAI-
RE, Delllce BRADY, Bridget 
HEARNE, Juüa POOLE, Stella 
ORTON, Geraldine LONG, No-
na TELFORD, Carolyo SAN-
DERS, Joan LINDSEY, Moya 
KNOX, Valerie SANDERS. 
Dudley VON LOGGENBURG, Da-
vid GAYLE, Jermey SUTCLIF-
FE, William PERRIE, Keitb 
MAIDWELL, Mel CLIFFORD, 
Alun RHYS, Chris WATSON, 
Stepben SCHULLER, Robert 
OLUP, Alain DUBREUIL, Da-
vid LONG, George SALA VISA, 
Paul WRIGHT. 
MOTIVO 
.En determinada fecba del año, precisamente la anterior a cier-
to día de mayo, parece que las brujas adquieren su maxímo poder 
magico, así como plena libertad para vagar a su placer, que apro-
vechan para reunirse en estruendoso aquelarre con las criaturas 
infemales, resultando de esta coyuntura la mas salvaje y tempes· 
taosa orgfa imaginable. 
